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Con el fin de diagnosticar el grado de vulnerabilidad de los acuíferos de distintas 
regiones de Colombia y ayudar a la formulación de estrategias de acción en favor 
de la protección del agua subterránea en el país, se ha diseñado un método de 
evaluación de vulnerabilidad de agua subterránea que toma en cuenta las 




Se ha realizado la recopilación de información de las aguas subterráneas 
existentes, la comparación de métodos de evaluación alrededor del mundo, el 
análisis de información y finalmente la formulación del método. De esta manera se 
ha obtenido una propuesta que logra identificar las zonas de mayor vulnerabilidad, 
mediante el análisis de distintas variables que otros métodos no tienen en cuenta y 
que son acordes al tipo de información es con el que se cuenta en Colombia. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 




 Se realizó el diseño de una propuesta metodológica para la evaluación de 
potencial de contaminación de aguas subterráneas en Colombia, a partir de 
un análisis de los métodos de evaluación estudiados con énfasis en el 
método DRASTIC.  
 
 Se recopilo toda la información posible sobre las aguas subterráneas 
disponibles por los entes gubernamentales en Colombia para el cálculo de 
vulnerabilidad por el método DRASTIC, demostrando que en general el 
nivel de información necesario para realizar exitosamente este método es 
escaso.  
 
 Se determinaron distintos parámetros de cálculo que logran en conjunto 
determinar la vulnerabilidad de las aguas subterráneas, los cuales poseen 
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 Se formuló la ecuación para obtener el índice de vulnerabilidad de un 
acuífero, en donde se computan los parámetros elegidos por su importancia 
en la contaminación de agua subterránea y en el nivel de conocimiento 
existente. 
 
 Mediante una comparación teórica del método propuesto y el DRASTIC, se 
logra verificar que el nuevo método logra identificar de dos regiones que 
poseen mayor vulnerabilidad debido al uso de la tierra, al igual que distintos 
atributos que los hacen tener mayor índice de vulnerabilidad, igualmente 
detecta que dos regiones pueden tener menor vulnerabilidad que la 
analizada por DRASTIC debido a que considera que sus condiciones son 
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LISTA DE ANEXOS: no aplica. 
 
 
